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L'AGENDA 21 
L'Agenda 21 afronta els punyents 
problemes actuals i t6 I'objectiu de pre- 
parar el m6n per als reptes del proper 
segle. Reflexa un consens g l~ba l  sobre 
la cooperaci6 al desenvolupament i el 
medi ambient. La seva execucid 6s en 
primer lloc, i sobretot, responsabilitat 
dels Governs. Les estrategies, plans, 
polítiques i processos nacionals s6n es- 
sencials per aconseguir-ho. La coope- 
raci6 internacional hauria de donar 
suport i complementar els esfor~os na- 
cionals. En aquest context, el sistema 
de Nacions Unides ha de jugar un pa- 
per clau. Tamb6 s'espera que altres or- 
ganitzacions internacionals, regionals 
i sub-regionals contribueixin a aquest 
intent. Així mateix, tamb6 s'hauria d'im- 
pulsar una Amplia participaci6 publica 
i el compromís actiu de les organitza- 
cions no-governamentals. 
Els temes que constitueixen el pro- 
grama de I'Agenda 21 es descriuen en 
termes de bases per a 11acci6, objec- 
tius, activitats i mitjans per posar-la en 
practica. L'Agenda 21 6s un programa 
dinAmic, que desenvoluparan els diver- 
sos actors en funci6 de les diverses si- 
tuacions, capacitats i prioritats de paT- 
sos i regions. Amb el temps podria 
evolucionar segons necessitats i cir- 
cumstancies canviants. Aquest proc6s 
marca I'inici d'una nova associacid 
global per al desenvolupament sos- 
tenible. 
L'Agenda 21 consta de la Secci6 I, 
titulada .Les dimensions social i eco- 
ndmica~, la Secci6 I1 -.Conservacid i 
gesti6 dels recursos per al desenvolu- 
pament~-, la Secci6 III -.Refor~ament 
del paper dels principals grups*- i la 
Secci6 IV, .Mitjans d'execucib. 
(yplPI L9Agenda 21 i la Conferencia de les Nacions w Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament: 
Per garantir el desenvolupament sostenible dins del Tercer 
Mbn, la Conferbncia havia establert un programa d'accib pel pro- 
per decenni -1'Agenda 21- amb compromisos financers clars. 
S'oferia una amplia gamma d'accions prioritaries (per exemple: 
aigua potable, sanejament, gestib de residus ...).p er a millorar 
les condicions de vida dels paisos en vies de desenvolupament 
i, alhora, preservar el medi i els recursos naturals. El programa 
va ser proposat als pa'isos rics que podien escollir el seu Arnbit 
d'intervencib i responsabilitzar-se del seu financament. La ques- 
ti6 del financament 6s precisament la que ha portat mes decep- 
cions. La majoria d'Estats donants han preferit anunciar 
aportacions al desenvolupament que comprometre's a opera- 
cions puntuals poc gratificants (conducci6 d'aigua, el tractament 
de residus) o projectes de cooperació internacional ambigus. 
Les declaracions sobre les aportacions economiques han estat 
de tipus general (en ocasions per dedicar a programes especí- 
fics a favor del medi ambient), o be anuncis de contribucions 
a institucions internacionals com el Banc Mundial o al nou Fons 
pel Medi Ambient Mundial (sobretot els pai'sos europeus), o be 
a cooperacions d'ambit bilateral (especialment EUA i Japb). 
En definitiva, tot i sumant els 5 milions de dblars oferts per 
I'Agbncia d'Ajut al Desenvolupament del Banc Mundial, enca- 
ra s'esta lluny dels 125 milions de dolars considerats necessa- 
ris des d'aquest any per les Nacions Unides en els seus esforcos 
a favor del medi ambient. Tampoc s'ha arribat a cap compro- 
mís col.lectiu respecte al % del PNB que s'ha de destinar per 
ajut al desenvolupament (proposta de dedicar el 0,7% del PNB 
davant del 0,35% actual). 
